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En nuestra labor diaria, los códices mesoamericanos ocupan un lugar destacado,
tanto en la docencia como en la investigación. Y esa actividad es responsable de que
cada vez seamos más los que trabajamos en este campo en el Departamento de
Historia de América II (Antropología de América) de la Facultad de Geografía e
Historia de la Universidad Complutense de Madrid, y que también aumenten nues-
tras relaciones con colegas de otros centros. Parte de esas relaciones están constitui-
das por  la celebración de reuniones científicas. En nuestra Facultad hemos tenido la
ocasión de celebrar dos Seminarios Internacionales Complutenses sobre códices
(2004 y 2007) en los que se han reunido investigadores de México y de diversos paí-
ses europeos (Bélgica, Holanda, Italia, Gran Bretaña, Alemania, Polonia, Francia y
España). 
Otro aspecto de nuestra labor es la publicación de las investigaciones. Gracias a
la Revista Española de Antropología Americana, personalizada en su directora, la
Dra. Emma Sánchez Montañés, y en su equipo, fue posible la publicación de un dos-
sier sobre códices en el número 26-2 (2006) y es posible continuar la labor ahora con
la publicación de una selección de trabajos que contemplan distintos aspectos muy
concretos del estudio de los códices y que en origen fueron ponencias presentadas
en el primer simposio mencionado más arriba. En el tiempo transcurrido desde la
celebración del mismo las investigaciones han continuado y lo que ahora presenta-
mos son versiones más elaboradas de aquellas propuestas iniciales. Este dossier está
relacionado con el que se publica en la revista Itinerarios. Revista de estudios lin-
güísticos, literarios, históricos y antropológicos (Varsovia, 2008) en el que nuestros
esfuerzos se coordinan con los de nuestras colegas polacas, las Dras. Justyna Olko-
Bajer y Katarzyna Mikulska, en una iniciativa que pretende reforzar los lazos que ya
nos unen y, siguiendo la estela de algunos ilustres predecesores como E.T. Hamy y
Eduard Seler, reforzar la presencia europea en este campo de estudios, ayudados por
la velocidad de contacto que las nuevas tecnologías permiten.
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